

















































era	 ese	 niño	que	 vió	 las	 procesiones	 con	 acatamiento	 en	An[gua	Guatemala.	 En	 el	 primer	momento	quise	 salir	 de	 la	
[enda	aunque	me	quede	ya	que	tenía	ganas	de	ver	más	y	averiguar	de	dónde	provenía	esta	angus[a	que	provocó	en	mi	
curiosidad	 y	 frialdad.	Una	 angus[a	 que,	 a	 la	 vez	 repele	 y	 atrae,	 que	 viene	 provocada	 por	 esta	 enorme	 sobrecarga	 de	




El	 propósito	de	mi	 trabajo	no	es	 el	 de	 revisar	 o	 incorporar	 las	 imágenes	 religiosas,	 ni	 los	 símbolos	 religiosos	 y	mucho	
menos	el	de	producir	un	arte	blasfemo	o	morboso.		
Mi	trabajo	sobre	 la	esté[ca	“cofrade”	es:	 la	sobrecarga	y	 la	exaltacion	de	 lo	ornamental,	 la	gloria	de	sus	materiales,	 lo	
arabésco	 y	 lo	 ecléc[co	 de	 esta	 unión	 chocante	 de	 es[los	 y	 técnicas.	 Estas	 imágenes	 religiosas,	 que	 hace	mucho	 que	
dejaron	de	ser	originales	ya	que	se	las	encuentran	por	todas	partes	de	la	ciudad,	para	mi	son	la	encarnación	del	kitsch.	Es	
ésta	 esté[ca	 y	 esa	 religiosidad	 las	 que	me	 atrae	 y	 en	 la	 que	 estoy	 inves[gando	 en	mi	 trabajo	 al	 aprobiarme	 de	 sus	





el	pueblo	se	 involucra	de	alguna	manera,	 incluso	el	diseño	urbano	esta	por	 la	 labor.	Diferentes	cofradías	desﬁlan	por	 las	
calles	 de	 la	 ciudad	 sus	 tronos,	 o	 bien	 (pasos)	 y	 recrean	 las	 úl[mas	 horas	 del	 sufrimiento	 del	 Señor	 Jesús	 antes	 de	 ser	
cruciﬁcado	 junto	 al	 drama	 de	 su	 madre,	 la	 Virgen	 María.	 Sobre	 todo	 Málaga	 y	 Sevilla	 lo	 viven	 con	 mucho	 fervor,	
representando	 un	 orgullo	 popular	 en	 su	máxima	 tradición.	 Algo	 que	me	 llama	mucha	 atención	 son	 los	Hangares	 de	 los	
tronos	de	las	diferentes	cofradías	42	en	total	que	están	distribuídos	por	la	ciudad	son	estos	mega-aparcamientos	para	los	
tronos	y	sus	demas	tesoros	que	seran	guardados	por	todo	un	año.	Semana	Santa	es	mucho	más	que	el	arte	cofrade	otros	
elementos	 como	 el	 consumo,	 el	 alcohol,	 la	 religión,	 la	 ﬁesta,	 la	 polí[ca,	 la	 congregación,	 la	 corrupción,	 los	 templos,	 los	







[...]	 Yahvé	dijo	a	Moisés:	 "Así	dirás	a	 los	hijos	de	 Israel:	 [...]	No	os	hagáis	dioses	de	plata	ni	dioses	de	oro	para	ponerlos	
delante	a	mí."	(Éxodo	20:1-6)	NVI	
Y	“Jesus	y	la	expulsion	de	los	mercaderes	del	templo”	en	Jeremías;	7,	11	RRV	
La	 atmósfera	mercan[l	 que	 rodea	 la	 escena	es	 extraña	 y	 violenta	debido	 a	que	en	el	An[guo	Testamento	el	 culto	 judío	
implicaba	la	matanza	como	sacriﬁcio	de	animales	y	que	tuvo	lugar	en	el	área	del	templo	llamado	“la	corte	de	los	gen[les”	





	Se	 puede	 resumir	 que	 todas	 estas	 historias	 están	 relacionadas	 con	 los	 líderes	 polí[cos	 y	 los	 fariseos	 que	 eran	 los	 líderes	
ortodoxos	religiosos	de	aquel	momento.	Al	hablar	de	lo	polí[co	también	me	tuve	que	acordar	de	la	merceria	especializada	
en	complementos	de	cofradia	de	pasamanería,	al	igual	que	en	la	decoración	de	tronos	y	de	banderas	y	uniformes	militares	
me	 llama	mucha	atención	que	 lo	militar	está	 compar[éndo	 las	mismas	 salas	de	venta	 con	 lo	 cofrade	 (accsesorios,	 tela,	 y	
ornamentación).	Y	eso	[ene	que	ver	con	la	tradicón	y	los	antecedentes	historicos	de	España.	(1)	
Todas	estas	consideraciones	y	 reﬂexiones,	que	 inﬂuyen	 fuertemente	de	alguna	manera	en	mi	proceso	crea[vo,	me	sirven	
como	punto	de	par[da	para	realizar	 la	ejecución	de	mi	proyecto	con	 la	ayuda	de	técnicas	arnes	al	arte	cofrade	y	de	esta	
manera	 también	 voy	 involucrándome	en	 el	 ejercicio	 de	 experimentar	 y	 revisar	 las	 diferentes	 ramas	 de	 ornamentación	 al	






5:10	 “El	 que	 ama	 el	 dinero,	 no	 se	 saciará	 de	 dinero;	 y	 el	 que	 ama	 el	 mucho	 tener,	 no	 sacará	 fruto.	 También	 esto	 es	
vanidad”.									:	this	is	also	vanity.		
De	alguna	manera	 la	pieza	dice	q	el	arte	y	ésta	pieza	de	arte	son	vanidad	también.	Todas	estas	 ideas	van	conﬁgurando	el	











Si	 hay	 una	 línea	 constante	 en	mis	 úl[mos	 proyectos	 realizados	 entre	 los	 años	 2008	 y	 2016,	 es	 la	 dimensión	 social	 y	









petróleo	 que	 hubo	 en	 aquel	 momento.	 En	 mi	 serie	 más	 actual,	 [tulada	 “Acumulaciones”	 como,	 por	 ejemplo,	 en	
“Acumulación	 Verde	 #12”,	 reﬂexiono	 sobre	 el	 hiper	 consumo	 y	 la	 hiper	 contaminación	 del	medio	 ambiente.	 En	 estos	
objetos	también	se	hallan	los	elementos	social,	antropológico	y	pop.	
	 La	 inspiración	para	 las	 “Acumulaciones”	 encontré	 en	 la	 obra	de	Arman,	 un	 ar[sta	 adscrito	 a	 la	 esté[ca	pop,	 que	me	
enseñó	 a	 ser	 un	 explorador	 de	 lo	 co[diano	 y	 así	 se	 desarrolló	mi	 inclinación	 hacia	 el	 pop.	 Sobre	 todo,	 la	 exposición	
“Arman	 o	 el	 universo	 del	 objeto”	 que	 vi	 en	 el	 año	 2001	 en	 la	 sede	 de	 la	 Fundación	 la	 Caixa	 en	 Barcelona,	 tuvo	 una	
inﬂuencia	signiﬁcante	en	mi.	Un	agradable	reencuentro	con	su	obra	tuve	quince	años	después	en	el	Centre	Pompidou	de	
Málaga	en	una	exposición	[tulada	“La	Aventura	de	los	Objetos”	donde	se	podía	ver	en	una	especie	de	exposición-taller	









	Otro	proyecto	 importante	en	mi	 trayectoría	como	arcsta	y	docente	 fue	el	proyecto	 Imaginarios	Urbanos	en	LaFnoamerica	
impar[do	por	Armando	Silva	en	el	año	2007	en	la	Fundación	Tapiés	de	Barcelona	y	en	el	cual	tuve	el	placer	de	formar	parte.	
Tuve	 la	 oportunidad	 de	 ejecutar	 este	 proyecto	 en	 El	 Salvador	 con	 un	 grupo	 de	 vein[cinco	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	
Comunicaciones	y	Diseño	Estratégico.	Me	impactaron	ciertos	artefactos	del	ámbito	comercial	como,	por	ejemplo,	los	carritos	
o	los	escaparates	del	comercio	informal	y	precario.	Por	el	otro	lado,	también	me	atrajo	mucho	esta	arquitectura	self	made,	
hecha	 y	 elaborada	 de	 materiales	 encontrados,	 que	 reconﬁgura	 una	 especie	 de	 lo	 trans-cultural,	 presentando	 objetos	
bastardos	y	artefactos	vivos	que	adquieren	cierta	personalidad	y	que	es[mulan	a	imaginar	escenarios	nuevos.	Con	respecto	a	
esto	dice	Armando	 Silva:	 "Los	 imaginarios	 no	 son	 sólo	 representaciones	 en	 abstracto	 y	 de	naturaleza	mental,	 sino	que	 se	
‘encarnan’	 o	 se	 ‘in-corporan’	 en	 objetos	 ciudadanos	 que	 encontramos	 a	 la	 luz	 pública	 y	 de	 los	 cuales	 podemos	 deducir	
sen[mientos	sociales	como	el	miedo,	el	amor,	la	ilusión	o	la	rabia.	Dichos	sen[mientos	son	archivables	a	manera	de	escritos,	
imágenes,	sonidos,	producciones	de	arte	o	textos	de	cualquier	otra	materia	donde	lo	imaginario	impone	su	valor	dominante	
sobre	 el	 objeto	mismo.	 De	 ahí	 que	 todo	 objeto	 urbano	 no	 sólo	 tenga	 su	 función	 de	 u[lidad,	 sino	 que	 pueda	 recibir	 una	
valoración	imaginaria	que	lo	dota	de	otra	sustancia	representacional.”	
		“Los	Imaginarios	como	base	de	un	urbanismo	de	los	ciudadanos	permiten	estudiar	los	registros	de	la	parFcipación	ciudadana	









El	 proyecto	 de	 los	 “Imaginarios	 urbanos”	 aborda	 cues[ones	 sobre	 la	 ciudad,	 lo	 urbano	 y	 sus	 diversas	 prác[cas	 y	
representaciones	que	construyen	nuestras	relaciones	sociales,	nuestras	relaciones	con	la	urbe	y	con	las	diferentes	formas	de	
habitar	o	querer	habitar	 las	ciudades.	 Inves[ga	en	cómo	 los	ciudadanos	 representan	sus	ciudades	a	 la	vez	que	construyen	
nuevas	 relaciones	 con	ellas.	 “[...]	 los	 imaginarios	pueden	 rastrearse	en	 los	objetos,	 las	 arquitecturas	 y	 las	 formas	urbanas,	

















Esta	 componente	 sociológica,	 inspiradora	 y	 a	 la	 vez,	 de	 cierta	manera	 “conﬂic[va”,	 también	 se	 la	 puede	 observar	 en	 los	
elementos	 de	 las	 ﬁestas	 religiosas	 que	 están	 relacionadas	 con	 la	 ciudad,	 como	 por	 ejemplo	 el	 desﬁle	 de	 los	 tronos	 en	 la	
Semana	 Santa.	 Aunque	 el	 tema	 de	 cofradías	 no	 es	 de	mi	 competencia,	me	 resulta	 necesario	 de	 sobrevolar	 este	 sector	 e	
informarme	un	poco	sobre	el	tema	económico,	polí[co	y	social	en	mi	proceso	crea[vo,	ya	que	estoy	intentando	de	plantear	el	
marco	 teórico,	 el	 Kitsch,	 lo	 sociológico,	 lo	 antropológico,	 el	 imaginario	 urbano,	 la	 dimensión	 de	 las	 ﬁesta	 religiosa	 sus	
creencias	y	tradiciones		para	llevar	a	cabo	una	reﬂexión	en	la	producción	de	un	Corpus	ArVsFcus.		
Herman	Broch	a	ﬁnales	del	siglo	XIX,	realiza	un	estudio	sobre	los	mecanismos	que	provocan	un	conﬂicto	entre	la	auten[cidad	
del	 arte	 -	 el	 arte	 por	 el	 arte	 -	 y	 la	 sociedad	 burguesa	 en	 su	 libro	 “Kitsch,	 vanguardia	 y	 el	 arte	 por	 el	 arte”	 es	 uno	 de	 los	
primeros	y	mejores	ensayos	en	el	estudio	sobre	el	Kitsch.	También	hoy	en	día	Kathy	Madriz	Flores	docente	de	la	Escuela	de	
Estudios	Generales	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	publicó	en	la	revista	Lenguas	Modernas	un	arcculo	[tulado	“Las	dos	caras	



















Goldman	 aunque	 la	 patente	 del	 diseño	 innovador	 se	 adjudica	 a	Orla	Watson.	 También	 “El	 carrito”	 fue	 un	 objeto	 de	
inspiración	para	muchos	ar[stas	en	los	60’s	y	80’s.		
Es	un	icono	de	consumo	y	de	poder	adquisi[vo	pero	que	ahora	como	objeto	imaginario	[ene	y		se	dota	de	otros	valores	
como	 el	 echo	 que	 sea	 un	mueble	 de	 uso	 ciudadano	 y	 sobretodo	 por	 las	 clases	mas	 desprotegidas	 como	 Gitanos	 o	
Africanos	busca	vidas,		gente	sin	techo	y	desempleo.		
Desayuné	con	una	no[cia	en	el	diario	Sur	sobre	los	pactos	de	par[dos	polí[cos	que	hay	con	ciertas	cofradías	a	cambio	
de	 votos.	 Pero	 como	 ya	 comenté	 anteriormente,	 considero	 necesario	 sobrevolar	 estos	 temas	 incómodos	 como,	 por	
ejemplo,	el	hecho	de	desgravar	los	impuestos	de	los	miembros	de	las	cofradías	hasta	un	30%	o	un	40%.	
Es	allí	adonde	se	da	el	choque	de	esos	dos	extremos	y	conceptos	en	mi	pieza	o	al	menos	es	lo	que	busco	el	choque	entre	
la	extrema	opulencia	religiosa	y	 la	extrema	pobreza.	 	Haciendo	una	re	 lectura	y	reﬂexión	de	 la	desvirtualización	de	 lo	
































con	 la	 obsesión,	 con	 el	 orden	 y	 la	 perfección,	 lo	 convierte	 en	 un	 personaje	 controverso,	 polémico,	 provocador,	 subversivo,	






entre	 una	 cosa	 y	 otra	 de	 tal	manera	 que	 no	 deja	 de	 ser,	 por	 un	 lado,	 una	 portería	 de	 footbol	 pero	 que,	 por	 el	 otro	 lado,	
tampoco	deja	de	ser	un	vitral.	La	unión	casi	perversa	de	estas	dos	cosas	produce	un	choque	de	tal	manera	que	me	es[mula	
asociar	 otras	 ideas	 o	 puntos	 de	 vista	 o	 bien	 “nodos”	 como	 lo	 propone	 Juan	 Marcn	 Prada	 en	 su	 ponencia.	 También	 los	
materiales	y	 las	 técnicas	que	u[liza	Delvoye	como	el	acero	 inoxidable,	el	aluminio,	el	bronce	níquelado,	el	corte	en	 lácer,	el	
grabado	o	la	reu[lización	de	una	carrosería	de	un	Masera[	es	algo	muy	de	mi	gusto.	Pero,	sobre	todo,	comparto	el	tema	de	lo	
hiperrealista	-	de	lo	“triste	pero	real”	o	bien	lo	“triste	pero	verdadero”,	“¿Cinismo	o	Realismo?”	transmi[do	con	un	tono	muy	

















































































































































todos,	 jajaja,	 fue	buenísimo!	 Inmediatamente	 le	describí	mi	proyecto	y	me	comentó	que	Wim	Delvoye	es	mi	 referente	
estrella	y	fue	super	acertado	ya	que	conecté	con	su	trabajo	de	una	manera	brurtal.	Carlos	[ene	un	buen	y	agudo	ojo	para	




























8)	 Carmen	 Osuna.	 Gran	 elemento	 que	 nos	 mantuvo	 pendientes	 siempre	 en	 su	 clase	 que,	 por	 cierto,	 nunca	 fueron	
aburridas.	 Está	 con	 los	 dos	 pies	 muy	 en	 la	 [erra,	 me	 dió	muchos	 referentes	 y	 me	 ayudó	 en	 inves[gar	 más	 sobre	 el	
proyecto,	además	fue	muy	accesible	y	dispuesta	a	apoyar	en	todo	momento.	
		















de	 seguir	 hablando	 ya	 que	 conectamos	 de	 cierta	 manera.	 Sin	 embargo,	 tomó	 el	 [empo	 necesario	 para	 aportar	 su	
conocimiento	para	todos.	
		





















18)	 ROSA	Ma.	 RODRÍGUEZ:	 Sus	 clases	 a	 pesar	 de	 ser	 un	 tema	dircil	 el	 plantear	 el	Doctorado	 al	 grupo	 lo	 hace	 con	una	








20)	 AGUSTIN	 LINAREZ	 	 Como	 tutor	 no	 estuvo	 presente	 desde	 el	 principio	 del	 año	 por	 paternidad	 pero	 a	 la	mitad	 del	
segundo	semestre	trabajamos	de	la	mano,		reviso	y	aﬁno	este	texto	y	también	me	ayudo	en	el	tema	de	inves[gación.	
	
A	todos,	Gracias.		
JUNIO	2017.	
	
	
	
